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Em sua terceira edição, o projeto Cooperação UFRGS e CMS III visa a
consecução da parceria expressa no Memorando de Entendimento EME
1303500 entre UFRGS e Comando Militar do Sul (CMS). Neste caso,
através da delimitação de acordos pontuais, que são expressos por
intermédio de Planos de Trabalho (Termos Aditivos). Em 2018, os
objetivos específicos a serem perseguidos são: (1) a entrega e publicação
de um Re la tó r io  in tegra l  e  c i rcuns tanc iado  do  Programa de
Racional ização Admin is t ra t iva da Guarn ição de Santa Mar ia
(PRORASAM), referente ao planejado no Plano de Trabalho 001/2016
assinado entre a UFRGS e a 3a Divisão de Exército (3aDE); (2) a
estruturação dos Termos Adicionais ao Memorando de Entendimento, os
quais regulam os eixos de cooperação entre UFRGS e o CMS; (3) o
levantamento de dados e criação de condições para a estruturação de
novas parcerias e novos Planos de Trabalho, tanto com a 3aDE, quanto
com o CMS. (4) o planejamento e execução dos seminários nacionais e
regionais de Estudos Estratégicos, nomeadamente: 2o Seminário de
Estudos Estratégicos do Comando Militar do Sul (SEE-CMS), 4o
Seminário Brasileiro de Estudos Estratégicos Internacionais (SEBREEI) e
5o Seminário Casas de União. Assim como a publicação de seus anais; e
(5) a execução de ações relacionadas, à exemplo de oficinas, cursos e
grupos de estudo.  A partir do Memorando de Entendimento, assinado em
07 de maio de 2015, articulam-se três Planos de Trabalho: (1) Plano de
Trabalho 001, com o objetivo de escrita e publicação do Relatório do
PRORASAM; (2) Plano de Trabalho 002, referente ao Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), atualmente oferecido pela
UFRGS à militares do Exército Brasileiro e (3) Plano de Trabalho 003,
acerca da realização dos Seminários de Estudos Estratégicos. O Plano
001 estabeleceu duas equipes de trabalho, uma da UFRGS (através dos
pesquisadores do CEGOV) e outra das Organizações Militares da
Guarnição de Santa Maria (GuSM), para que se possa elaborar o
Relatório do PRORASAM e negociar outros possíveis trabalhos. Para o
Plano 002 dar-se-á consecução ao Curso de Especialização Relações
Internacionais: Geopolítica e Defesa, coordenado pela Profa Analúcia
Danilevicz Pereira, já em realização e com previsão de término em 2018.
O Plano 003 materializou-se nos Seminários de Estudos Estratégicos de
2018, que foi realizado, com sucesso, do dia 05 ao dia 08 de junho,
promovido pelo CEGOV e CMS.  Como indicador para avaliação dos
resultados futuros selecionou-se: (1) Elaboração do relatório final do
PRORASAM, incluídas suas conclusões e recomendações. (2)
Realização de visitas técnicas e reuniões da equipe de trabalho da
Universidade à GuSM (3) Redação e publicação dos Anais dos
Seminários de Estudos Estratégicos de 2018. (4) Incubação de novos
Planos de Trabalho, bem como de Termos Adicionais ao Memorando de
Entendimento UFRGS/CMS, com seus objet ivos específ icos e
cronograma, envolvendo outros docentes e setores da Universidade.
